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Pengaruh Token Ekonomi untuk Menurunkan Perilaku Agresif  
pada Anak Sekolah Dasar 
Oleh : Muhammad Imam Najmudin 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh token ekonmmi terhadap perilaku 
agresif pada anak usia sekolah dasar. Perilaku agresif adalah  perilaku  menyerang orang lain 
baik secara verbal maupun fisik yang bertujuan untuk menyakiti orang lain atau melukai orang 
lain yang tidak menginginkan perilaku tersebut dimana seseorang merasa terganggu dengan 
perlakuannya.  Token ekonomi adalah  bentuk modifikasi perilaku yang dirancang untuk 
mengubah perilaku yang diinginkan dengan mengumpulkan bukti atau tanda, dimana dapat 
ditukarkan dengan sesuatu benda yang dikehendaki sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan. partisipan dalam penelitian ini adalah delapan anak usia sekolah dasar yang berjenis 
kelamin laki-laki, yang diperoleh dari sekolah dasar  di Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan rancangan penelitian 
Small-N Design. Dengan model A-B-C-B-Folow up, yaitu dua kali penerapan perlakuan. 
Perlakuan yang digunakan adalah token ekonomi, yaitu  menggunakan bank Token,  dimana 
setiap siswa diberi tabungan sebanyak seratus. Selama 4 hari perlakuan siswa diamati jika ada 
salah satu siswa yang melakukan perilaku agresif maka siswa mendapat poin yang telah 
ditentukan besarnya sesuai dengan perilaku yang dilakukan.  Pelaksana penelitian ini adalah guru 
dibantu oleh oleh tiga orang observer yang telah mendapatkan pengarahan terlebih dahulu. 
Sedangkan alat ukur dalam penelitian ini adalah Behavior check-list.  
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perhitungan statistik dengan t-test 
dengan menggunakan program SPSS. Dari  perhitungan statistik diperoleh nilai nilai t= 11.1 
pada fase baseline dan perlakuan pertama, sedangkan pada fase observasi ulang dan perlakuan 
kedua nilai t= 4.1 sedangkan nilai ρ = < 0.01. Nilai ρ = 0.00 lebih kecil dari nilai α = ( 
0.00<0.05) sangat signifikan, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima. Selain itu 
dilakukan analisis  visual   yaitu berdasarkan grafik yang disajikan. Angka-angka yang tertera 
pada grafik adalah angka-angka yang diperoleh dari rata-rata hasil observasi dari tiga observer. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa bahwa skor rata-rata perilaku agresif mengalami 
penurunan setelah mendapatkan perlakuan token ekonomi sebesar  5.8 sedangkan  pada fase 
observasi ulang dan perlakuan kedua terjadi penurunan sebanyak 1.2. Kesimpulan dalam 
penelitian ini  bahwa token ekonomi secara efektif menurunkan perilaku agresif pada siswa 
sekolah dasar.  
 





Determine The Effect of Token Economy on An Aggressive Behavior 
 in Children Elementary School Age 
By : Muhammad Imam Najmudin 
 
This research aims to determine the effect of token economy on An aggressive 
behavior in children elementary school age. Aggressive behavior is attacking others both 
verbally and physically that aims to hurt others or harm to others who do not desire the behavior 
is happening to him.Token economies are a form of behavior modification designed to change 
the desired behavior by gathering evidence or signs, which can be swapped for something 
desired according to the requirements that have been determined.Participants in this research 
were eight children elementary school age, who is  male sex, acquired from the elementary 
school in Surakarta. 
This research uses eksperimental type of Small-N research design. With the model 
ABCB-Folow up, which is twice the application of the treatment. The treatment used is the token 
economy, which is using bank token,where each student was given a savings as much as one 
hundred.During four days of treatment students are observed if there are one of the students who 
perform aggressive behavior then the student receives a predetermined amount of points 
according to thebehaviors performed. Implementing this research is the teacherassisted by the 
three observers who had been briefed in advance.While the measure in this study is Behavior 
check-list. 
The collected data were analyzed using statistical calculation was done by t-test 
using SPSS. Values obtained from statistical calculations ρ = <0.01. The value ρ = 0.00 is 
smaller than the value α = (0.00 <0.05) are very significant, which means that the hypothesis in 
this study received, statistical calculation was done by t-test using SPSS. Values obtained from 
statistical calculations ρ = <0.01. The value ρ = 0.00 is smaller than the value α = (0.00 <0.05) 
are very significant, which means that the hypothesis in this study received. In addition In 
addition to visual analysis, which is based on the graphs presented. The numbers marked on the 
chart are the numbers obtained from the average of observations from three observers. Based on 
the analysis results obtained that the average score of aggressive behavior has decreased, a 
decrease in scores between, the baseline phase, and the first treatment as much as 5.8, the re-
phase observation and the second treatment happens a decrease of 1.2. Conclusions in this study 
that the token economy to effectively reduce aggressive behavior in elementary school students. 
 
Key words: aggressive behavior, the token economy 
 
